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Pertumbuhan teknologi baru, khusus pengolahan citra telah membuat
perlunya teknik-teknik yang dapat digunakan untuk memberi perlindungan hak
cipta pada suatu citra. Perlindungan hak cipta dengan pengotentifikasian dari isi
citra dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan
berupa penduplikatan-penduplikatan atau pembajakkan ilegal.Pemakaian
watermarking makin dirasakan penting terutama karena pertukaran, distribusi dan
modifikasi data semakin mudah seperti saat ini,oleh karena itu penulis membuat
sistem perancangan watermarking dengan tujuan melakukan proses penyisipan
informasi citra dengan metode LSB dan DCT.
Dalam perancangan sistem watermarking ini menggunakan 2 metode
.Metode pertama yang digunakan yakni Discrete cosine transform (DCT) adalah
sebuah fungsi dua arah yang memetakan himpunan N buah bilangan real menjadi
himpunan N buah bilangan real. Secara umum, DCT satu dimensi menyatakan
sebuah sinyal diskrit satu dimensi sebagai kombinasi linier dari beberapa fungsi
basis berupa gelombang kosinus diskrit dengan amplitudo tertentu.Metode kedua
Least Significant Bit (LSB) adalah metode dengan menggunakan cara menyisipkan
data rahasia dalam bentuk bit pada bit rendah atau bit yang paling kanan (LSB)
pada data piksel yang menyusun file pembawa.
Hasil yang didapat setelah analisis dan perancangan sistem watermarking
yang telah dibuat dapat berjalan dan berfungsi dengan baik.hasil penyisipan dan
ekstraksi dengan metode DCT maupun LSB berjalan dengan lancar tanpa adanya
gangguan. uji serangan yang telah dilakukan adalah dengan cara crop pada
sebagian citra yang telah disisipi kata sandi, namun citra yang telah di crop
sebagian tersebut tetap dapat menampilkan kata sandi dengan keadaan utuh tanpa
error.Berdasarkan jawaban dari kuisioner yang sudah dibagikan, ternyata
penggunaan sistem watermarking ini tergolong mudah efektif dan efisien.
Kata Kunci : Watermarking , Metode, Discrete Cosine Transform, Least
Significant Bit, Amplitudo.
